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ABSTRAK
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (Roda dua dan Roda Empat) Tahunan Sebelum dan
Sesudah Adanya Peraturan Kepolisian No 5 Tahun 2012 Di Unit
Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru Selatan
Oleh : Niken Apriliani Savitri
Penelitian ini difokuskan pada jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan sesudah adanya Perkab No 5 Tahun
2012 yang kemudian dibandingkan dengan wajib pajak sebelum diberlakukannya
Perkab No 5 Tahun 2012. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah
satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar
bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di UPT Pendapatan
Pekanbaru Selatan. Meskipun terdapat beberapa hambatan-hambatan karena
kesenjangan teknis dalam pelayanan pada wajib pajak kendaraan bermotor
dikaitkan dengan pengurusan STNK, banyaknya objek tunggakkan pajak
kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak kendaraan
bermotor maupun dari anggapan bahwa dipersulitnya dalam membayar Pajak
Kendaraan Bermotor . Dari permasalahan diatas penulis memperoleh data yang
diperlukan, dan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriftif
yaitu dengan membandingkan keadaan dilapangan dengan teori-teori yang
relevan guna memperoleh hasil yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor
yang dipungut di UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan.
Kata kunci : Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Sesudah Adanya Peraturan
Kepolisian No 5 Tahun 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, atas
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